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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  
БЕЗОПАСНОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА:  
СИГМА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В статье актуализированы ценностные приоритеты развития современной цивилизации и аксио-
логический смысл безопасной экзистенции человека. Особый акцент в статье сделан авторами на 
гуманистических принципах, ценностях и свободе выбора личности, сигме безопасности и пер-
спективах развития общества. 
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Введение. Перспективы развития совре-
менной цивилизации и динамично происхо-
дящие в социальном пространстве глобаль-
ные трансформации связаны с аксиологиче-
ским смыслом безопасной экзистенции чело-
века, так как ни для кого не секрет, что сего-
дня «… болезненная выработка нового миро-
устройства идет не столько за столом перего-
воров, сколько в горячих точках» [1, с. 3-4].  
Многомерность мироздания, уникаль-
ность культурно-исторических форм бытия 
человека, разнообразие проявлений матери-
альной и духовной жизни общества, а также 
бесконечное объединение «духовных смыс-
лов», синтезирующих сумму замкнутых 
множеств или сигму безопасности, характе-
ризуют субъектность человеческой экзистен-
ции и предопределяют ценностное самоопре-
деления современной личности. Различные 
формы бытия личности и самобытность 
культурно-исторического развития цивили-
зации, динамика социогенеза синтезируют 
особенности общественных отношений, пра-
вовых, морально-нравственных норм, науки, 
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искусства, что закреплено в символах или 
зафиксировано в свободной идеальной форме 
человеческой экзистенции или в ценностях. 
Геополитические изменения, детерминиру-
ющие развитие современной цивилизации, а 
также трансформация ценностей в обществе 
свидетельствуют о том, что сегодня особенно 
актуальной становится проблема, связанная с 
аксиологическим смыслом безопасной экзи-
стенции человека. И в этом случае важно 
всегда помнить, что «… социогенез предста-
ет как эволюция сообществ, важнейшей сто-
роной которой является формирование куль-
турного программирования поведения инди-
видов, включая эволюционное изменение 
самих индивидов в ходе социогенетического 
процесса» [2, с. 29].  
Ценности безопасности, находящиеся в 
основании культуры цивилизации, как пра-
вило, влияют на мировосприятие, мышление 
человека, детерминируя миропонимание и 
мировоззрение личности. Именно поэтому в 
условиях участившихся случаев кибератак, 
военных конфликтов, сетецентрических во-
енных действий и современной эклектики 
общественных отношений происходят разно-
плановые трансформации, влияющие на вос-
приятие реальности личностью, на алгоритм 
деятельности и аксиологичность мышления 
человека, которые перемещаются в сторону 
тотальной рациональности, брутального сте-
реотипа поведения граждан, доминирования 
индивидуализма, иждивенчества и гедониз-
ма.  
В итоге, в процессе интеграции современ-
ных государств и интенсивного развития со-
циокультурных взаимоотношений ценности 
претерпевают кардинальные изменения. И в 
этом случае, спектр социальных взаимодей-
ствий становится достаточно широким: от 
эксцентричной и брутальной личности до 
равнодушного и инертного потребителя, от 
биоробота до агрессивного маргинала, что 
актуализирует вопросы, связанные с аксио-
логическим смыслом безопасной экзистен-
ции человека.  
Сегодня ни для кого не секрет, что в об-
ществе «… обострились конфликты, пере-
растающие в военные, за овладение ресурса-
ми различных регионов евразийского конти-
нента. Ослабла роль фундаментальных цен-
ностей человеческой цивилизации, которая 
оказалась в кризисе и утрачивает способ-
ность обеспечивать устойчивое существова-
ние homo sapiens» [3, с. 5].  
Как правило, агрессивное поведение лич-
ности в современном социуме рассматрива-
ется, чаще всего, как самое действенное и 
единственное средство для решения кон-
фликтов, и в такой ситуации размываются 
границы между такими категориями, как 
жизнь и смерть, добро и зло, свобода и наси-
лие, благо и право, безопасность и опасность. 
Рационально-прагматичное отношение чело-
века к существующей реальности постепенно 
приводит к тому, что « … «доблести» усту-
пают место расчет …» [3, с. 187].  
В связи с этим, особое значение сегодня 
приобретает сигма безопасности, которая 
необходима для упорядочивания современ-
ной ценностной эклектики и обеспечения 
безопасной экзистенции человека, актуали-
зирующая особое понимание созидающей 
рефлексии личности, основанной на гума-
низме, нравственности и моральных импера-
тивах [4-8].  
Основная часть. Основополагающие ас-
пекты морали фокусируются в сигме без-
опасности, объединяя основополагающие 
элементы культурной матрицы, морального 
языка и гуманистических принципов. Свобо-
да выбора и безопасная экзистенция челове-
ка, в таком случае, представляет собой регу-
лятивное понятие, созвучное нравственному 
ориентиру, который приближает человека к 
созидающей рефлексии. Но, как это ни пара-
доксально, активизация антисоциальной дея-
тельности в современном обществе (пре-
ступность, коррупция, финансово-
экономические кризисы, кибератаки, сете-
центрические военные действия, террористи-
ческие акты, информационная война) приво-
дит к трансформации ценностей. Именно по-
этому, сигма безопасности, как считают ав-
торы статьи, представляет собой современ-
ную личность, или человека как сумму за-
мкнутых множеств, ценность, уважающую 
государственные символы, законы своей 
страны. Сигма безопасности, таким образом, 
представляет собой конкретного субъекта, 
отличающегося гуманизмом, патриотизмом, 
достаточным уровнем интеллекта, толерант-
ностью, профессионализмом, креативностью, 
ориентированного в своей деятельности на 
нравственные императивы, моральные цен-
ности и максимально безопасную экзистен-
цию.  
В условиях информационного общества 
динамика развития общественных отноше-
ний такова, что рынок, медиаэкономика про-
воцирует процесс, когда ценности растворя-
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ются в существующей реальности и не вос-
производятся. И совершенно очевидно, что в 
таком обществе становятся не востребован-
ными мораль и нравственность, которые, 
подвергаясь критике, остракизму, изменяют 
аксиологический смысл безопасной экзи-
стенции человека. В результате, происходя-
щие глобальные финансово-экономические 
кризисы свидетельствуют о том, что «… вме-
сто сотрудничества и партнерства мы наблю-
даем скандалы, перманентные военные кон-
фликты, противопоставления государств, 
бесполезную «решительную» борьбу с «ми-
ровым злом».  
Антисоциальные феномены становятся 
нормой жизни, новым видом «международ-
ных» политических соглашений и между 
государствами или несогласных «националь-
ных» соглашений между властью, элитами и 
определенными социальными группами» [10, 
с. 125]. 
В результате таких остросюжетных мета-
морфоз современный человек изменяется и 
теряет постепенно гуманистическую направ-
ленность жизнедеятельности, а значит, изме-
няется аксиологический смысл безопасной 
экзистенции человека. Следовательно, гло-
бальный рынок, информационная война, 
провоцируют возникновение проблем нрав-
ственно-этического характера, что также вы-
звано быстрым развитием «… нано-био-
инфо-технологий, разработок в области ис-
кусственного интеллекта и робототехники 
…» [11, с. 171]. Международный терроризм, 
кибератаки, сетецентрические военные дей-
ствия, локальные военные конфликты, про-
исходящие в различных государствах, де-
структивно влияют на общественное созна-
ние и все эти современные изменения, про-
исходящие в информационном обществе, де-
терминируют аксиологический смысл без-
опасной экзистенции человека.  
Сложные и противоречивые процессы са-
моопределения человека, которые могут и 
должны происходить в контексте созидаю-
щей ценностной ориентации и обязательной 
реализации гуманистических принципов, 
позволяют сегодня говорить об особой роли 
общественных отношений, самоценности и 
уникальности современной личности.  
Аксиологический смысл безопасной экзи-
стенции человека в обществе динамично из-
меняется и в результате происходящих собы-
тий деструктивного характера в современном 
обществе: террористические акты, преступ-
ность, коррупция, финансово-экономические, 
политические кризисы, социальные потрясе-
ния, кибератаки, сетецентрические военные 
действия, начинают преобладать брутальные 
стереотипы поведения личности, кардиналь-
но изменяющие мировоззрение личности и 
влияющие на безопасность человека.  
Так, например, в проекте «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», где только на осно-
ве национальных интересов должны быть 
реализованы ценностные приоритеты с уче-
том культурно-исторических, духовно-
нравственных традиций, ментальных особен-
ностей доминируют нравственный реляти-
визм и различные ценностные системы.  
Реализация предложенного варианта в ви-
де бесконечного аксиологического плюра-
лизма, который уже сейчас может породить 
нежелательную ценностную эклектику в об-
ществе, разрушает «моральный мир» челове-
ка и не способствует нравственному разви-
тию личности, доминированию в обществе 
«духовных смыслов», затрудняя понимание 
человеком жизни и смерти, добра и зла, без-
опасности и опасности.  
При этом современная цивилизация  по-
степенно приближается к глобальному ан-
тропологическому кризису, который может 
повлиять на все сферы жизнедеятельности 
общества, в том числе и сферу безопасности. 
Следовательно, сегодня в обществе активи-
зируются трансформации глобального харак-
тера, а значит, обостряется борьба за ресур-
сы, происходят военные конфликты, финан-
сово-экономические кризисы  и международ-
ный терроризм постепенно переходит в ста-
дию изощренного информационного проти-
востояния государств, кибертетторизма и 
гибридных войн.  
Заключение. Таким образом, аксиологи-
ческий смысл безопасной экзистенции чело-
века и приоритетность сигмы безопасности в 
социуме заключается в том, чтобы в инфор-
мационном обществе преобладали ценности 
безопасности, необходимые для прогрессив-
ного развития современной цивилизации.  
Резюмируя, необходимо отметить следу-
ющее: во-первых, разновекторная социальная 
рефлексия свидетельствует о том, что проис-
ходящие кризисы, военные конфликты, ки-
бератаки, террористические акты трансфор-
мируют гуманистические ориентиры, изме-
няют нравственно-этические нормы, размы-
вают моральные установки и стереотипы по-
ведения личности, коррелирующие  аксиоло-
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гический смысл безопасной экзистенции че-
ловека.  
Во-вторых, сигма безопасности как сози-
дающая и творческая личность, «свободная 
феноменальная экзистенция» [10, с. 12], пре-
образует существующую реальность и обще-
ственные отношения, детерминируя сферу 
безопасности. И сегодня все же сложно не 
согласиться с тем, что развитие современной 
цивилизации может и должно осуществлять-
ся при условии актуализации аксиологиче-
ской константы и сигмы безопасности.  
И в-третьих, сегодня противоречивая дей-
ствительность порождает массовое насилие, 
неоправданную агрессию и 
«…террористическую войну по всему миру, 
в которой нельзя исключить использования 
оружия массового поражения …» [10, с. 14].  
В связи с этим, аксиологический смысл 
безопасной экзистенции человека неизбежно 
предопределяется нравственно-этической 
оценкой происходящих событий, и в этом 
случае особую актуальность приобретает 
сигма безопасности.  
В результате, деятельность человека, 
наполняемая одновременно эмпирическим 
опытом и особым ценностным содержанием, 
позволяет, в перспективе, говорить о необхо-
димости ценностного отношения к много-
мерной реальности. Аксиологический смысл 
безопасной экзистенции человека раскрыва-
ется при условии, когда «… цивилизацион-
ный вызов, основывающийся на принципи-
ально ином понимании ценностей каждой 
жизни» [10, с. 14], детерминирован противо-
речивыми тенденциями развития социума, 
актуализирующими сигму безопасности. 
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Резюме. В статье представлен авторский 
взгляд на аксиологический смысл безопасной 
экзистенции человека и сигму безопасности. 
Изменения социального пространства и пер-
спективы развития современной цивилиза-
ции связаны с аксиологическим смыслом 
безопасной экзистенции человека.  
В глобализирующемся мире и в условиях 
обострения военных конфликтов, сетецен-
трических военных действий, кибератак, 
международного терроризма и нестабильной 
эклектики общественных отношений изменя-
ется алгоритм жизнедеятельности и аксиоло-
гичность восприятия реальности и мышления 
современного человека. В современном об-
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ществе доминирует рационально-
прагматичное отношение человека к суще-
ствующей реальности, что постепенно при-
водит к ценностной эклектике. Именно по-
этому сегодня особое значение приобретает 
сигма безопасности, которая представляет 
собой человека как ценность, как современ-
ную личность, уважающую государственные 
символы и законы, отличающуюся гуманиз-
мом, высоким уровнем интеллекта, толе-
рантностью, патриотизмом, профессиона-
лизмом, ориентированную в своей деятель-
ности на основополагающие нравственные 
императивы.  
Аксиологический смысл безопасной экзи-
стенции человека, в итоге, позволяет актуа-
лизировать элементы морального языка, гу-
манистического мировоззрения личности, 
что связано непосредственно со свободой 
выбора. Свобода выбора и безопасность че-
ловека представляет собой регулятивное по-
нятие, созвучное нравственному ориентиру, 
приближающее общество к созидающей ре-
флексии, гуманизму и творчеству. Но, как 
это ни парадоксально, в современном социу-
ме происходит изменение фундаментальных 
ценностей вследствие финансово-
экономических кризисов, социальных потря-
сений, кибератак, сетецентрических военных 
действий и террористических актов.  
 
Abstract. The article presents the author's 
view on the axiological meaning of the safe of 
human existence and the Sigma security. Chang-
es in the social space and prospects of develop-
ment of modern civilization are connected with 
the axiological sense safe of human existence.  
In a globalizing world and the conditions of 
aggravation of military conflicts, network-
centric military operations, cyber-attacks, inter-
national terrorism and the unstable eclecticism 
of social relations changes the algorithm of life 
and axiological perception of reality and think-
ing of modern man.  
In modern society dominated by rational-
pragmatic relation of man to reality, which 
gradually leads to a value eclecticism. It is par-
ticularly important for Sigma security, which 
represents the person as a value, as a modern 
person, respecting state symbols and laws differ-
ent humanism, a high level of intelligence, toler-
ance, patriotism, professionalism, focused its 
activities on fundamental moral imperatives.  
The axiological sense of secure human exist-
ence, in the end, allows to actualize the elements 
of moral language, humanistic worldview of the 
person, which is directly connected with the 
freedom of choice. Freedom of choice and hu-
man security is a regulative concept, in tune with 
the moral guideline that brings a society for cre-
ative reflection, humanism and creativity. But, 
paradoxically, in modern society there is a 
change in fundamental values due to financial 
and economic crises, social upheaval, cyber-
attacks, network-centric military action and ter-
rorist acts. 
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